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Latar Belakang : Bulutangkis merupakan olahraga permainan yang banyak diminati 
di kabupaten Banyumas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain yang tembus 
pelatnas dari waktu ke waktu, namun setelah Tantowi Ahmad belum ada lagi pemain 
Banyumas yang dapat bersinar di kejuaraan bulutangkis level nasional dan 
internasional. Manajemen merupakan sebuah unsur penting didalam sebuah proses 
pembinaan didalam sebuah klub bulutangkis. Penelitian ini akan menganalisis unsur 
perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi pembinaan anak usia 10-12 
tahun yang dilakukan klub bulutangkis untuk mengetahui proses penerapan manajemen 
klub dalam pembinaan bulutangkis yang dilakukan. 
 
Metodologi : Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, sedangkan untuk 
pengambilan data dilakukan di PB. Kartika, PB. Delta, PB. Gelora dan PB. Candra 
Wijaya Rajawali Purwokerto. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk pemilik, pelatih dan pengurus 
PBSI, sedangkan untuk atlet usia 10-12 tahun snowball sampling. Uji keabsahan data 
dilakukan dengan teknik Trianggulasi Data. Analisis data menggunakan model analisis 
Miles dan Huberman. 
 
Hasil penelitian : Klub bulutangkis yang menjadi subjek penelitian sudah melakukan 
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi namun dilakukan 
dengan sederhana, belum disusun secara sistematis dengan menggunakan prinsip-
prinsip manajemen dalam olahraga. Kualitas dalam pembinaan tidak tergantung pada 
pelatih saja melainkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, semua faktor dapat 
meningkatkan kualitas pembinaan menjadi lebih efektif dan secara tetap diperbaiki, 
seperti manjerial klub, fasilitas dan kemampuan atlet. 
 
Kesimpulan : Penerapan manajemen pada klub bulutangkis yang menjadi subjek 
penelitian baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi 
dilakukan dengan cara sederhana. 
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Background : Badminton has great demand in Banyumas district. This can be seen 
from the amount of players who have penetrated the national level from time to time. 
But since Tantowi Ahmad, there are no Banyumas players who can shine in various 
national and international badminton championships. Management is an important 
element on coaching process in a badminton club, this is because the management 
function can simplify the activities to be carried out. This study will analyze the 
management of coaching children aged 10-12 years old by badminton clubs to 
determine the process of implementing club management in badminton coaching. 
Methodology : This study using qualitative methods, while data collection were 
carried out in PB. Kartika, PB. Delta, PB. Gelora and PB. Candra Wijaya Rajawali 
Purwokerto. Data collection techniques used observation, interview, and 
documentation techniques. The sampling technique used in this study was purposive 
sampling for PBSI owners, coaches and administrators, while for athletes aged 10-12 
years snowball sampling. The data validity test was done by using the Data 
Triangulation technique. Data analysis used the Miles and Huberman analysis model. 
Results : Badminton clubs have carried out planning, organizing, monitoring, and 
evaluation activities but they are carried out in a simple manner, but have not been 
systematically structured using management principles in sports. The quality of 
coaching does not depend on the coach alone but by many factors. Therefore, all factors 
can improve the quality of coaching to be more effective and be constantly improved, 
such as club managerial, facilities and athletes' abilities. 
Conclusion : The application of management in badminton clubs which is the subject 
of research in planning, organizing, monitoring, and evaluating is done in a simple way. 
Keywords : Management, Club Coaching, Badminton, Children Aged 10-12 Years 
Old. 
 
